



あ い さ つ
岡山実験動物研究会は､昭和57年 12月7日に岡






















































































































読 (管理日誌)(平成 11年度及び平成 12年度)等
である｡正式要求書類が国立大学で届いたところは､
平成 13年 7月末現在で 3校であります.動物実験
反対運動の資料ではなく､真に動物実験に係る改善
資料になることを願っております｡
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